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DISKRIPSI 
 
Karya seni pewayangan, wayang perjuangan lakon Gerilya Jenderal SoedirmanKarya seni 
pewayangan ini berupa pertunjukan wayang perjuangan mengangkat cerita perjuangan Jenderal 
Soedirman pada masa penjajahan Belanda. Pertunjukan wayang perjuangan dilakukan dalang yang 
memiliki peran mengerakkan wayang, dibantu pengrawit dan pesinden yang menyajikan musik 
karawitan, serta narator dan sulih suara yang bertugas menyajikan narasi dan dialog tokoh wayang. 
Boneka wayang perjuangan menggambarkan tokoh-tokoh pejuangan, seperti Jenderal Soedirman, 
Soekarno, Moh. Hatta, Supardjo Rustam, Heru Kesser, dr. Suwondo dan pejuang lainnya yang 
menghadapi penjajah Belanda dan para antek-anteknya. Cerita Gerilya Jenderal Soedirman 
merepresentasikan bela negara para pejuang bangsa yang dipimpin Panglima Besar Jenderal 
Soedirman melalui strategi perang gerilya. Perjalanan gerilya Jenderal Soedirman dan para 
pengikutnya dimulai dari meninggalkan istana Yogyakarta menuju daerah-daerah pedalaman dan 
pegunungan di Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jenderal Soedirman dengan jiwa 
patriotisme yang tinggi menjadi teladan bagi para pejuang lainnya dan bangsa Indonesia. 
Pertunjukan wayang perjuangan ini memfokuskan pada penggambaran Jenderal Soedirman 
sebagai pemimpin perang, kyai, dan guru bagi masyarakat. Lakon Gerilya Jenderal Soedirman 
memberikan pelajaran berharga mengenai pendidikan bela negara bagi masyarakat Indonesia. 
